




的 , 指出以家庭为主导的日本模式和以个人发展为主导的美国模式均为女子高等教育的典型模式 , 虽各自
有着文化与价值基础 , 但从国际社会所提倡的 “建立男女伙伴关系的社会” 这一基本精神来衡量 , 日本女
子高等教育模式似与这种精神不太吻合。
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Womens Participat in the Expansion of Higher Education:
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Abstract: Through rev iew ing the histo ry o f womens highe r educa tion development and ana ly zing the motiv ation and aim of
w omens higher education of each country , this ar ticle puts up that the family- o rient o f Japan and indiv idual- orient of U S
are bo th regarded typical w omens higher educa tion moulds. Althought they have their ow n cultur e and value ba ses
r espectiv ely , Japanese mould is not suitable to“ th e gender fr ee and equal society” which advoca ted by the interna tional so ciety.
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　　 综观已经完成从精英型到大众型高等教育转变的国
家 , 一个突出的事实或特点是高等教育大众化过程均伴随着












例外。直到 18世纪工业革命后 , 妇女的命运才出现了转机 ,
开始有女子初等教育机构 , 以后女子教育水平逐步提高。
美国女性接受高等教育的历史可以追溯到 19世纪初
期 , 在第一次欧美妇女运动的鞭策之下 ,约在 30年代 ,美国
首次出现了男女同校的学院和单独设校的女子学院。 1833
年奥伯林学院 ( Ober lin Colleg e)在俄亥俄州建立 ,从一开始
该校就同时招收男、 女学生 , 可以说它是美国教育史上第一
所男女同校的高等学校 ,虽然为女生开设的课程主要是为了
提高她们处理家务的能力。第一所单独设立的女子高等学校
是威斯里安女子学院 ( Wesley an Fema le Colleg e) ,于 1836年
创建于佐治亚州 , 此学院也是美国高等教育史上第一所向女
毕业生授予学位的高等学校。 随后 , 蒙脱何约女子学院
( Mount Holyoke Co lleg e) , 瓦萨 ( Vassa r) 学院 ( 1865年 ) ,
史密斯和威利斯利 ( 1875) ,波亚恩 ( 1885年 )女子学院等相
继开办 , 在这些女子学院注册的人数从 1890年到 1910年增
长了 348%。同时 ,遍及美国各地的学院亦向女性敞开大门。
在这些男女合校的大学里 ,女生人数增加得更快 ,从 1890年
到 1910年增长了 438%。因此 , 在上个世纪之交美国女性接
受高等教育已处于世界前列。
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图 1　 1920- 1990年美国女生所获各级学位人数的百分比变化




茶水女子大学 )开设 ,为日本第一所女子师范学校。 1900年 ,
受西方思想影响的日本教育家分别建立了女子英学塾 (现津
田塾大学 )、东京女医校 (现东京女子医大 )和日本女子大学
校 (现日本女子大学 ) , 但这些都是私立的。 到了二战之后 ,
在美国教育代表团的帮助之下 ,确立了男女教育机会均等原
则 , 妇女进入高等教育的渠道被打开 , 妇女可以和男子一样
进入任何大学 ,与男子一样选择学习学术性的学科。同时 ,由
于战后女子中等教育得到充分的发展 ,女性教育的水平得到
了提高。 1970年 ,女性在高中的注册人数即升至 49. 1% ,在
大学中注册的人数亦达 18%。到了 80年代 , 日本女子高等
教育趋于成熟 , 1989年女性的高等教育入学率 ( 36. 4% )实
际上已经超过了男性的入学率 ( 35. 8% )。 90年代 , 女性高
等教育入学率一直维持在高于男性入学率的水平上。




变。比如 , 战后西方国家普遍经历了民主化的社会思潮 , 这
一思潮在教育上即表现为人人有受教育的权利 ,并且不受种
族、 性别的限制 , 在此思潮的影响下 , 教育权利在不同水平
和不同层次上逐步扩大和提高。
但是 , 女性作为社会的弱势群体 , 在大规模地加入高等
教育的过程中 , 除了上述的推动力以外 , 还有着其特殊的推
动力。就美国而言 , 发生在北美大陆的第二次世界妇女运动
对女子大规模地涌进高等教育机构产生了深远的影响。历史
表明 , 爆发于 19世纪的第一次妇女运动对美国妇女教育权
利的获得立下了汗马功劳 , 而新一轮的爆发于 60年代的第
二次妇女运动在目的上已由妇女争取各项社会权利转向要
求掌握自己命运、 掌握自己身体的权利 , 妇女需要平等的机
会 , 以便能够让她们按照个人的意志开发自己的潜能 , 更多
地参与经济领域 , 实现在经济、 社会中的独立。由于获得教






算机信息技术、 农业与自然科学渗透。 (见表 1)




1971 1989 1971 1989
农业与自然资源 0. 1 0. 8 2. 5 1. 9
建筑与环境设计 0. 2 0. 7 1. 0 1. 2
区域研究 0. 4 0. 4 0. 2 0. 3
生物科学 2. 9 3. 4 5. 3 3. 7
商业与管理 2. 9 21. 6 22. 1 27. 3
信息交流 1. 0 5. 5 1. 5 4. 0
计算机与信息科学 0. 1 1. 8 0. 4 4. 4
教育 26. 0 14. 1 9. 5 4. 5
工程 0. 1 2. 2 10. 4 15. 3
应用艺术 4. 9 4. 4 2. 6 3. 0
外语 4. 2 1. 5 1. 1 0. 6
健康 5. 4 9. 4 1. 2 1. 9
家政 3. 0 2. 5 0. 1 0. 3
法律 (* ) 0. 2 0. 1 0. 2
文学写作 12. 2 5. 9 6. 0 3. 8
图书馆学 0. 3 (* ) (* ) (* )
数学 2. 6 1. 3 3. 2 1. 7
军事科学 (* ) (* ) 0. 1 (* )
物理学 0. 8 1. 0 3. 9 2. 5
心理学 4. 6 6. 4 4. 4 2. 9
公共事务与管理 1. 2 3. 4 1. 0 3. 3
社会科学 15. 8 9. 0 20. 6 12. 4
神学 0. 3 0. 2 0. 6 0. 9
跨学科研究 1. 1 4. 3 2. 1 3. 8
　　注: (* ) 小于 0. 05%。
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(资料来源: Women : A Feminis t Perspective. Fi f th edi tion, by
Jo Free Man , Mayfield Publis hing Company. 1995,第 225页。 )





第一 , 日本是一个高度重视学历文凭的国家 , 年轻人从哪一
类学校毕业、 甚至从哪一所学校毕业 , 对其今后的就业、 报
酬、 升迁以至择偶均有着至关重要的影响。第二 , 高等教育
越来越成为社会流动的过滤器 ,它成为下层社会通向上层社
会的阶梯 , 是上层避免降为下层社会的保护伞。但 , 这一过
滤器对男女两性具有不同的意义。对男性而言 , 是通过高等
教育获得体面的职业 ; 对女性而言 , 是通过高等教育获得满
意的婚姻。第三 , 日本政府历来十分重视女子教育 , 早在明
治维新时期 , 明治政府就曾指出 , “儿童成长为什么样的人 ,
取决于他们的母亲怎样把他们养大。”基于这样的认识 ,在上
世纪之初 , 即有 71. 73%的女孩都能上小学 , 1930年 , 女孩
与男孩的入学率几乎都达到 100%。到 1970年日本高中女生
的比例就达到了 49. 1% ,与男生基本持平 ,这为女子高等教


















1970 34. 4 12. 3 4. 1 6. 9 38. 8 5. 5
1980 34. 8 14. 4 8. 3 8. 1 32. 6 1. 8
1990 34. 8 22. 8 8. 3 6. 7 24. 8 2. 8
1995 32. 7 26. 0 10. 4 7. 5 21. 4 2. 0
男 1995 7. 9 47. 0 34. 0 4. 0 5. 4 1. 7
(资料来源: Women In High er Education, by Masak o Amano
HIGHER EDUCATION 34: 215- 235, 1997. )
在日本 , 女性价值观受儒家 “男主外 , 女主内” 的思想
影响极深 , 女性高等教育的目标十分明确 , 这就是自明治以
来一以贯之的培养 “贤妻良母” 的女子教育思想。从以下几
点可以证明 ,首先 ,虽然日本从 1976年起男性高等教育的升
学比率 (定义为大学一年级新生占 18岁人口的比率 ) 达到
43. 3%至高点以后便停止不动 ,而女性高等教育的比率却从
70年代中期以来持续增长 ,到 1989年 ,女性的高等教育入学
率 ( 36. 4% ) 实际上已经超过了男性的入学率 ( 35. 8% ) ,
1995年女性的高等教育入学率已经达到 47. 6% , 男性的入
学率为 42. 9% ,在高等教育机构注册的女性已达 127万。但
是 , 如果我们对高等教育内部学生在各专业领域的分配进行
考察的话 , 男女之间仍存有显著的差别。女性仍然集中于高
等教育体系的若干部分 ,如短期大学或女子学院 ,以 1995年
为例 , 在所有进入高等教育机构的女生中有 9%的女生进入
女子学院 , 有 53%的女生进入短期大学 , 共计有 62% ( 2 /
3) 的女生进入了为她们特别设立的高等教育机构中接受高
等教育。其次 ,女性仍然集中于一些特别的课程领域中学习。
从女性所修习的专业来看 ,有 3 /4的女性选择人文、教育、与
健康有关的学科和家政 , 选择自然科学和工程的女生相当
少。 相反 , 3 /4的男性进入四年制的社会科学和自然与工程
等专业学习。就是说 , 日本的高等教育机构为女性所提供的
专业教育范围十分有限。大部分女性仍然是把照顾孩子一类





色差异的标志: 男性角色是侧重于与外部有关的领域 , 女性
角色是侧重于内部有关的领域。 因此 , 毫无疑问 , 日本女性
高等教育的目的并不是以内化普遍价值为目的的 ,而是在于
获得社会所设立的与女性性别角色有关的知识和态度。通过












发生动摇。 在 30年代至 60年代 , 女大学生早婚、 多生育孩
子现象风气盛行 ,与 20年代相比 ,她们将更多的注意力集中
于家务。研究表明在这一时期 ,尤其在 50年代 , 几乎没有女
大学生再具有明确的职业目标 ,大部分女学生进入高等教育
机构是为了接受普通教育 ,追求地位声誉和参加社会生活而
来。因此 , 这一时期对女性而言 , 大学成为高中和结婚之间
的过渡。
可是 , 到了 60年代末期和 70年代早期 , 由于妇女运动
的复苏 ,妇女生育率的下降 ,劳动力市场对妇女需求的增长 ,
客观上导致妇女在工作、 社会和教育中的职能要发生转变 ,
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表 3　瓦萨女子学院学生 (四年制 )
所选课程分布百分比
学生组别 1865- 18691901- 19051927- 19311953- 1957
科学 39. 3 25. 4 19. 7 16. 5
古典科目 21. 2 16. 3 4. 1 1. 7
现代语言 20. 6 15. 3 18. 3 14. 9
人文学科 11. 6 23. 3 29. 0 29. 4
社会科学 7. 2 19. 7 28. 9 37. 4
总计 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
(资料来源: A CEN TURY OF HIGHER EDUCATION FOR
AM ERICAN WOMEN. by Newcomer , Mabel, Publish ed
by Harpe r, New Yo rk. 1959. )
四、女性参与高等教育的效果比较




3 /0. 929 9 /0. 924
性别发展指数 (位
次 /数值 )
4 /0. 92 9 /0. 916
性别赋权尺度 (位
次 /数值 )
13 /0. 707 41 /0. 490
女性所占议员席
位 (% )
12. 5 9. 0
女性行政管理人
员 (% )
44. 4 9. 5
女性专业技术人
员 (% )
53. 4 44. 0
政府中的妇女 (各
级 /部 级 /副 部
级 )%











男 ( 19. 3)
女 ( 4. 4)
男 ( 24. 3)
女 ( 11. 5)
(资料来源: 此表根据联和国开发计划署组织编著 ,
《 2000年人类发展报告: 人权与人类发展》而制 ,北京: 中国










与 , 提高妇女参与社会的能力与水平的基本精神 , 可以认为
妇女在社会、 经济、 政治生活中的参与程度应是评判这两种
模式的主要指标。




称的 , 在笔者看来是一种畸形的发展。也许有人会提出 , 日
本社会妇女价值通过家庭来体现的 , 然而 , 从世界每十万人
口中的自杀率来看 , 日本男性似乎也生活得并不快乐 (见表
4)。
世纪之交 , 日本政府出台了一系列法律、 政策 , 如 1997
年日本首相乔本提出要将性别平等确立为社会、政治改革的
重要支柱 , 其所指的性别平等是以人权、 尤其是妇女人权为
原则的 , 这在日本历史上是第一次。 1999年日本第一部综合




检讨 , 那么 , 对于日本女性高等教育的目标是否也应作一次
深刻的反省呢? □
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